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Noin 10 käskyä  
(Huom. linkit linnea2-intraan vaativat käyttäjätunnuksen ja salasanan.)  
? Vältän tuplatietueiden tekemistä 
? Pidän huolen tietueen tasokoodista 
? Käytän tarvittaessa ’ei-LINDAan’ kokoelmaa 
? Sijoitan ISBN:t oikeaan kenttään  
? Tallennan skandit oikein 
? Kyrilliikassa käytän apuvälineitä  
? Päivitän kentän 557 painostiedot  
? Teen sisällönkuvailun ohjeiston mukaan 
? Tarkastan BookWherellä kopioitujen konversion  
? Listaan LINDAsta löytämäni tuplat  
? Ilmoitan tietueiden pahoista virheistä  
Vältän tuplatietueiden tekemistä, koska tuplat omassa tietokannassa ja 
LINDAssa haittaavat tiedonhakua, tietueiden poimintaa ja tuplakontrollia. 
Varmin tapa auttaa tuplakontrollia on pitää LINDA ja oma tietokanta yht’aikaa 
auki cat-clientissa ja kopioida aina LINDAn bib-id oman tietueen kenttään 035. 
Pidän huolen tietueen tasokoodista, koska tasokoodin tulee vastata tietueen 
todellista tasoa. Kaikki tasot (7-0) ovat sallittuja. Linnea-kirjastojen sovitut 
vähimmäis- ja kirjastotasot löytyvät linnea2-intran sivuilta: 
http://www.lib.helsinki.fi/linnea2/intra/ryhmat/luettelointi/opasteita/index.htm  
Tasokoodi on tärkeä LINDAn tuplakontrollissa, sillä sen perusteella 
ratkaistaan, kumpi tietueista -LINDAssa oleva vai kirjastosta tuleva - jää 
yhdistymisen jälkeen LINDAan.  
Käytän tarvittaessa ’ei-LINDAan’ kokoelmaa  
Jos tallennetaan omaan tietokantaan viitteitä, jotka eivät saa mennä LINDAan 
(esim. artikkeleita tai musiikkia) tai joita ei haluta jostain syystä päivittää 
LINDAan, käytetään tallennuskokoelmaa (happening location) ’ei-LINDAan’. 
Tietueen tallennuskokoelmaa voi myöhemmin muuttaa. 
Sijoitan ISBN:t oikeaan kenttään  
  
Koska tuplakontrolli ei osaa tulkita, millaisesta ISBN:stä kulloinkin on kyse, 
pitää ”erikoistapaukset” eli osaa luetteloitaessa ’Koko teoksen ISBN’ tai eri 
ilmiasuja luetteloitaessa ’Muu ilmiasu’ merkitä muualle kuin 020-kenttään. 
Koko teoksen ISBN merkitään kenttään 515, osakenttään b. (515 $a Koko 
teoksen ISBN $b 951-47-1124-6). Muu ilmiasu merkitään kenttään 530. (530 
$a Julkaistu myös paperimuodossa (ISBN 0738499862)). Pelkkää sidosasua ei 
merkitä lainkaan kenttään 020. 
Tallennan skandit oikein 
Skandit menevät oikein, jos Voyagerin parametrien kohtaan ’Bypass 
Decomposition of accented characters on MARC 21’ on merkitty ”kruksi”. 
Parametri löytyy kohdasta:  
Options -> Preferences -> Validation  
Jos on epävarma, menevätkö skandit oikein tai onko tietueessa ennestään 
virheellisiä (kahden merkin mittaisia) skandeja, oikean tallentumisen voi 
tarkastaa tutkimalla tietuetta ’Courier New’ –fontilla. Fontti löytyy 
parametreistä kohdasta:  
Options -> Preferences -> Colors/Fonts 
Kyrilliikassa käytän apuvälineitä  
Koska mitään tietoja ei kannata/pidä tallentaa itse kahteen kertaan, pitää 
kyrilliset tiedot aina tallentaa vain toistuviin 880-kenttiin. Muut tiedot 
tallennetaan ’tavallisiin’ kenttiin ja annetaan konversio-ohjelmien muuntaa 
kyrilliset tiedot latinitsaksi myös ’tavallisiin’ (245 jne) kenttiin.  




Muualta poimittujen valmiiden kyrillisten (unicode)tietueiden, joissa 
kyrilliikka on ’tavallisissa’ kentissä, muuntamiseen kannattaa käyttää 
seuraavaa konversiota Linnea2-sivuilta: 
http://www.lib.helsinki.fi/linnea2/intra/ryhmat/ 
luettelointi/opasteita/kopiointi/kyrilliikka.htm 
Päivitän kentän 557 painostiedot  
Koska kenttä 557 ei ole toistettava, pitää ylimääräiset 557-kentät poistaa 
LINDAsta poimitun tietueen päivityksessä yhdistämällä tiedot yhteen kenttään. 
Tietueeseen jäävää 557-kenttää voi rikastaa, jos aihetta on.  
Ylimääräiset 557:t syntyvät LINDAn päivityksissä, koska 557 on ’merge’-
kenttä, jottei mitään hyödyllistä informaatiota menisi hukkaan. Tietueen 
oikeellisuustarkastusta (validation) ei saa ottaa pois päältä 557-probleemin 
kiertämiseksi. 
Teen sisällönkuvailun ohjeiston mukaan  
Kaikki LC:n sanastolistalla: 
http://www.loc.gov/marc/relators/relasour.html#rela600b 
mainitut sanastot ovat käytettävissä. Asiasanojen määrää ei ole rajoitettu, 
tietueita yhdistettäessä kaikkiasiasanat säilyvät. Seuraavat periaatteet on syytä 
muistaa: formaatin osakenttärakenne on säilytettävä, asiasanat kirjoitetaan 
pienellä, ulkomailta kopioitujen tietueiden asiasanat jätetään kyseisen sanaston 
mukaiseen kirjoitusasuun. Jos käytetään sanastoihin kuulumattomia asiasanoja, 
ne kirjoitetaan aina pienellä, elleivät ole erisnimiä. Kenttään 650 tallennetaan 
vain asiasanoja, ei kohdehenkilöitä, koodeja taihuomautuksia.  
Luokituskenttien määrää ei ole rajoitettu, tietueita yhdistettäessä kaikki 
luokituskentät säilyvät. Kentissä 860-898 indikaattori ja luokitusjärjestelmän 
lyhenne ovat hyvin tärkeitä, kenttään 872 ei tallenneta permutoitavia (:) lukuja 
ja lisälukujen eteen pannaan yksi blankko.  
872. 4 $a UDK: 622.341.1 (480:47)  
UDK-kenttään 080 merkitään koko notaatio ’yhteen’  
080 $a 622.341.1:338.124.4  
Tyhjiä tallennusalustalle tallennettuja kenttiä ei saa päästää LINDAan. 
898. 4 $a YKL:  
Opac- ja luettelointityöryhmien laatima sisällönkuvailun ohjeisto on Linnea2-
intrassa:  
http://www.lib.helsinki.fi/linnea2/intra/ryhmat/opac/ohjeita/sisallonkuvailu.htm
Eeva Kärjen ohjeistoa täydentävä luento sisällönkuvailukoulutuksessa 
11.1.2007 on myös verkossa:  
http://www.lib.helsinki.fi/ohjakelu/siskuv/ 
sisallonkuvailuohje_sisallonkuvailukoulutus.pdf 
Tarkastan BookWherellä kopioitujen konversion  
Lähtöaineistosta johtuvien ’kummallisuuksien’ havaitseminen edellyttää hyvää 
luettelointikokemusta ja –taitoja. Periaate on että, hakuihin ja rajauksiin 
vaikuttavat kentät esim. kieli- ja maakoodi, ISBN, henkilönimet on syytä 
tarkastaa, muuten editointia tehdään mahdollisimman vähän.  
UseMarcon-konversio pudottaa pois määrittelemättömät kentät. Oudoista 
konversioista kannattaa ilmoittaa Linnea-palvelujen sähköpostiosoitteeseen: 
linnea-posti [ät] helsinki.fi 




Listaan LINDAsta löytämäni tuplat  
Linnea-palvelut toivoo tietoja tuplatietueista, koska kirjastojen Linnea-
palveluille lähettämät tuplalistat ovat suureksi hyödyksi LINDAn 
siivoamisessa ja sitä kautta ’discardien torjunnassa’ ja tietokannan 
parantamisessa.  
Toivomus on, että yhdellä listalla on vähintään 5 tapausta. Kustakin 
tapauksesta olisi hyvä olla ISBN, ISSN, tai nimeke, tarvittaessa julk.vuosi, 
tekijä tai painos ja näiden alla Lindan bib-id:t. 
Listan lähetys:  
arne.hedman [ät] helsinki.fi 
Ilmoitan tietueiden pahoista virheistä  
LINDAn tietueista löytyvistä pahoista hakuun vaikuttavista virheistä on syytä 
ilmoittaa voy-cat [ät] helsinki.fi –listalla. 
 
Pahoja virheitä ovat nimeke-, tekijöiden nimet-, ISBN-, ISSN- ja asiasanat-
kentissä olevat virheet.  
Ilmoituksen yhteydessä kannattaa ilmoittaa, onko korjaus jo tehty.  
Linnea-kirjastoissa yleensä 1 ’valtuutettu’ luetteloija, jolla oikeus tehdä 
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